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Ресурсы, размещенные в электронных библиотеках вузов, способны существенно 
влиять на интенсивность процессов обучения и ведения научных исследований, а обеспе-
чение удаленного доступа к ним стало одной из первоочередных задач обслуживания об-
разования. 
В этом смысле вузовская среда является наиболее оптимальной для использования 
существующих и создания новых информационных ресурсов, развития информационных 
и коммуникационных технологий, так как именно в вузовском обучении и научных ис-
следованиях создаются и используются такие информационные ресурсы и технологии. 
Формирование соответствующих информационных систем, способных надежно 
сохранять информацию и обеспечивать ее целенаправленное использование, – именно та-
ким видится нам путь повышения эффективности использования электронной информа-
ции в вузе. 
Одно из важных направлений деятельности библиотеки Орского государственного 
гуманитарно-технологического института (ОГТИ) – формирование и функционирование 
фонда электронных ресурсов. 
В качестве электронной библиотеки рассматривается информационная система, 
включающая: 
 упорядоченный фонд электронных документов, формируемых в соответствии с 
заданными критериями, предназначенный для общественного использования; 
 комплекс программно-технологических средств, реализующих функции созда-
ния, использования и хранения этого фонда. 
Под термином «электронная библиотека» понимается, в том числе и информацион-
но-поисковая среда, обеспечивающая пользователю эффективный доступ к массиву ин-
формации. 
На пути к созданию электронной библиотеки нами была поставлена первоочеред-
ная задача – компьютеризация библиотечных процессов. 
В данном направлении была проделана следующая работа: 
1993 г. – начало автоматизации в библиотеке; 
1994 г. – создание ретрокаталога (книги с 1980 г. издания); 
1996 г. – осуществление подписки на периодические издания в автоматизирован-
ном режиме; 
1997 г. – формирование БД статей с росписью всех периодических изданий, посту-
пающих в библиотеку. 
Таким образом, студенты получили возможность поиска информации в электрон-
ном варианте. В помощь учебному процессу осуществляется выполнение библиографиче-
ских справок с использованием возможностей электронного каталога: поиска по ключе-
вым словам, автору, заглавию произведения. 
Теоретически вузовская библиотека как информационная система традиционно 
должна выполнять две основные задачи: 
 поиск информации в собственных БД и внешних электронных ресурсах; 
 доступ к полнотекстовым электронным документам. 
Первая задача ориентирована на предоставление информации о наличии тех или 
иных изданий в фонде библиотеки. С этой задачей библиотека успешно справляется с 
1993 г., с началом автоматизации библиотечных процессов. В настоящее время электрон-
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ный каталог содержит более 75 тыс. библиографических записей, библиотека обеспечива-
ет доступ пользователям к 13 базам данных, куда входят: 
1. Книги; 
2. Художественная литература; 
3. Ретрокаталог (книги с 1980 г. издания); 
4. Педагогика и психология (книги); 
5. Иностранные языки (книги); 
6. Электронные ресурсы; 
7. Редкие книги; 
8. Общая периодика; 
9. Педагогика и психология (СКС); 
10. Труды преподавателей ОГТИ; 
11. Библиотека вузовская (в которую включаются профессиональные книги и ста-
тьи); 
12. Краеведение; 
13. Карты. Наглядные пособия. 
В 1999 г. произошло объединение Орского государственного педагогического ин-
ститута и Орского индустриального института, а Орский гуманитарно-технологический 
институт затем был преобразован в филиал Оренбургского государственного университе-
та, в связи с чем произошло слияние фондов библиотек двух институтов. 
В том же году было положено начало компьютеризации библиотечных процессов в 
отделе технической литературы. Таким образом, с формированием собственных БД «Кни-
ги», «Ретрокаталог», СКС, каталога трудов преподавателей пользователи отдела техниче-
ской и экономической литературы получили также доступ ко всем имеющимся на тот мо-
мент электронным базам данных библиотеки ОГТИ. 
Теперь важным для пользователей становится скорость и удобство в получении 
информации, и не столь существенным – будет ли это сделано через традиционную книгу 
в фонде, или через он-лайновую полнотекстовую БД, или через доступ к Интернету. 
Открытие в библиотеке в 1999 г. зала доступа к электронной информации, в кото-
ром были установлены сервер и 3 компьюетра, позволило решать библиотеке вторую за-
дачу – доступ к ресурсам Интернета, электронным учебным изданиям. Информационный 
потенциал библиотеки существенно возрос за счет обращения к электронным каталогам 
библиотек, к БД различных организаций, к полнотекстовым документам, содержащимся в 
электронных библиотеках, к материалам на образовательных и других специализирован-
ных порталах. 
Воспитание информационной культуры пользователей библиотеки стало другой 
важной задачей, и по мере информатизации библиотеки решение этой задачи обретает все 
новые и новые грани. 
Во-первых, студентам первых и третьих курсов традиционно читается курс лекций 
«Основы информационной культуры». Как показало анкетирование, проведенное среди 
студентов старших курсов, в последние годы вырос спрос на поиск информации в элек-
тронных базах данных разных библиотек. Поэтому библиотека стала проводить и практи-
ческие занятия «Использование информационных технологий в научной и учебной рабо-
те», на которых студенты обучаются вести информационный поиск в базах данных. 
Во-вторых, для информационного ориентирования в интернет-ресурсах для поль-
зователей библиотеки создан путеводитель «Образовательные ресурсы Интернета». Изда-
ние содержит адресную и содержательную информацию о сайтах, на которых наиболее 
полно представлены полнотекстовые электронные версии книг или публикаций. Путево-
дитель доступен через сайт библиотеки. 
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Новым инструментом информационного обслуживания стал институтский веб-
сайт, созданный в 2007 г., в структуре которого имеется веб-страница библиотеки. На 
данной странице представлена следующая информация: 
 общие сведения о библиотеке (история, правила пользования, структура биб-
лиотеки); 
 новые поступления – текущее информирование осуществляется посредством 
бюллетеня, обновляемого ежемесячно; 
 периодические издания, поступающие в фонд, с обозначением сиглы хранения; 
 электронные ресурсы – здесь отражены мультимедийные издания из фонда 
библиотеки; 
 текущие новости – через раздел «Библиотека информирует», в котором также 
анонсируются новые книги; 
 рекомендательные указатели литературы по наиболее актуальным запросам 
студентов (например, рекламный рынок, психологическая служба школы) – через раздел 
«Указатели», в котором к тому же представлен информационный список литературы «На-
учные труды преподавателей ОГТИ», обновляемый ежеквартально; 
 а также информация о книжных выставках – через раздел «Виртуальная вы-
ставка», появившийся в начале 2008 г., а в качестве первой экспозиции представлены ред-
кие книги из фонда библиотеки. 
Материальная база, в данном случае – оснащение компьютерами, позволяет сту-
дентам и преподавателям активно использовать в своей работе электронные учебники, 
имеющиеся в фонде библиотеки. 
Для решения проблемы недостаточной книгообеспеченности учебной литературой 
на кафедрах активно создаются полнотекстовые учебно-методические пособия. Эта ин-
формация востребована в учебном процессе. 
В перспективе библиотека планирует интегрирование в общевузовскую сеть, что 
обеспечит преподавателям и студентам доступ с любого рабочего места института к элек-
тронному каталогу, материалам, представленным в электронном виде. 
Для этого нам необходимо решить ряд технических задач, и в том числе – внедре-
ние нового программного обеспечения научной библиотеки ОГУ. 
Большое значение для дальнейшего совершенствования работы имеют стажировки 
в библиотеке головного вуза, обучение наших сотрудников программе, используемой в 
библиотеке Оренбургского госуниверситета. 
Таким образом, на сегодняшний день библиотека исходя из имеющихся техниче-
ских возможностей в целом обеспечивает набор услуг, необходимых для поддержки науч-
ного и учебного процессов на базе компьютерных технологий. 
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В Научной библиотеке Курганского государственного университета в 2004 г. был 
открыт отдел редких книг. Книжный фонд отдела представляет собой собрание редких и 
ценных изданий дореволюционного и советского периода (по 1945 г.), а также современ-
ных изданий в уникальном полиграфическом оформлении. Всего в фонде имеется 4,5 тыс. 
экземпляров, из них 2,3 тыс. – дореволюционные издания. 
